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Permasalahan dalam penelitian ini adalah rendahnya kemampuan 
pronunciation siswa pada mata pelajaran bahasa Inggris. Tujuan penelitian ini 
adalah untuk meningkatkan kemampuan pronunciation pada mata pelajaran 
bahasa Inggris siswa kelas V SD Negeri Sambirembe I kecamatan Kalijambe. 
Jenis penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas (PTK) yang bersifat 
kolaboratif antara peneliti dan guru kelas V SD Negeri Sambirembe I. 
Penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan sebanyak 2 siklus. Tiap siklus 
terdiri dari 4 tahapan, yaitu 1) perencanaan, 2) pelaksanaan tindakan, 3) observasi, 
4) refleksi dan evaluasi. Subjek penelitian ini adalah guru dan siswa kelas V SD 
Negeri Sambirembe I kecamatan Kalijambe yang berjumlah 19 siswa. Teknik 
pengumpulan data dilakukan melalui metode observasi, metode tes, metode 
wawancara dan metode dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan teknik 
analisis interaktif yang meliputi reduksi data, penyajian data dan penarikan 
kesimpulan. 
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pembelajaran 
bahasa Inggris dengan menerapkan strategi pembelajaran sound association dapat 
meningkatkan kemampuan pronunciation siswa pada mata pelajaran bahasa 
Inggris siswa kelas V SD Negeri Sambirembe I. Hal ini terbukti pada kondisi awal 
sebelum dilaksanakan tindakan nilai rata-rata siswa 61,47 dengan prosentase 
ketuntasan sebesar 37 %, siklus I nilai rata-rata kelas 68,21 dengan prosentase 
ketuntasan sebesar 53 %, siklus II nilai rata-rata kelas meningkat menjadi 79,79 
dengan prosentase ketuntasan sebesar 84 %. Selain itu, kegiatan guru dan siswa 
yang diamati pada lembar observasi juga mengalami peningkatan. Kesimpulan 
penelitian ini adalah kemampuan pronunciation siswa pada mata pelajaran bahasa 
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